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• Compliance Mondkapje?  
Samenvatting 
(1):
Camera observatie: Compliance mondkapje: Opmerkingen: 
Camera 1  / entrée area 
buiten
x Camera positie laat 
waarneming mondkapjes niet 
toe. Afstand te groot en 
beelden van achter.
Camera 2 / locker area: 
instroom
Rond de 70% bij instroom
tussen 12:00 en 13:00
Personen niet altijd goed
zichtbaar, van de zichtbare
draagt zo’n 70% mondkapje
tijdens de instroom.
Camera 2 / locker area: 
uitstroom
0% Niet altijd goed zichtbaar, ook
door lichtomstandigheden, 
maar geen mondkapjes te 
ontdekken.
Camera 3 / loop van lockers 
naar stages (begin van de 
dag)
Rond de 60 a 70% tijdens
instroom tussen 12:30 en 
13:00
Camera 3 / loop van lockers 
naar stages (tijdens verloop
van de dag)




Camera observatie: Compliance 
mondkapje:
Opmerkingen: 
Camera 4  / Horeca bar Nagenoeg 0%
Camera 6 / Dance stage II Nagenoeg 0% Personen niet altijd goed 
zichtbaar, van de zichtbare 
draagt vrijwel niemand 
eenmondkapje 
Camera 7 / Main stage 0% Niet altijd goed zichtbaar, 
ook door 
lichtomstandigheden, maar 
geen mondkapjes te 
ontdekken.
Camera 8 / Dance stage II Nagenoeg 0% Personen niet altijd goed 
zichtbaar, van de zichtbare 
draagt vrijwel niemand 
eenmondkapje 
Camera 14 / food cord 1% Een enkeling
Samenvatting:
Compliance mondkapje op Music festival 21 maart 2021 in 
Biddinghuizen:
Na binnenkomst kort durend gebruik van mondkapje bij lockers 
en in de looproute naar de stages. 
Daarna is het mondkapje vrijwel volledig verdwenen










Camera 1  
• Inloop entree 
• Zondag 21 maart 2021
• Tijd: van 12:00 / 20:00
Beelden te veraf. Compliance niet
waarneembaar.  
Camera 2  
• Locker area 
• Zondag 21 maart 2021
• Tijd: van 12:00 / 20:00


Camera 2  
• Locker area 
• Zondag 21 maart 2021





Camera 2  
• Locker area 
• Zondag 21 maart 2021




Camera 3  
• Looproute van ingang naar festival terrein
• Zondag 21 maart 2021
• Tijd: van 12:29 / 13:00


Camera 3  
• Looproute van ingang naar festival terrein
• Zondag 21 maart 2021
• Tijd: van 12:00 / 20:00


Camera 4  
• Horeca voorziening 1
• Zondag 21 maart 2021
• Tijd: van 12:00 / 20:00


Camera 6  
• Music stage II 
• Zondag 21 maart 2021
• Tijd: van 12:00 / 20:00


Camera 7  
• Music main stage 
• Zondag 21 maart 2021
• Tijd: van 12:00 / 20:00


Camera 8  
• Music stage II 
• Zondag 21 maart 2021
• Tijd: van 12:00 / 20:00


Camera 14  
• Food cord II
• Zondag 21 maart 2021
• Tijd: van 12:00 / 20:00


